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Countdown timer yang terpasang pada simpang bersinyal 
adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan lamanya waktu 
hijau, dan waktu merah. Adapun tujuan dari pemasangan alat ini 
adalah untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas pada 
persimpangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pergerakan pengendara terhadap penggunaan 
countdown timer di persimpangan pada saat pergantian nyala 
lampu APILL. 
Penelitian dilakukan dengan pengambilan data di lapangan 
untuk mengetahui pergerakan pengendara pada saat periode 
lampu hijau akan berakhir. Survei dilakukan pada saat 3 detik 
menjelang lampu hijau mati, 2 detik menjelang lampu hijau mati, 
1 detik menjelang lampu hijau mati, dan pada saat lampu hijau 
mulai mati. 
Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pemasangan 
countdown timer pada lengan simpang memberikan perbedaan 
jumlah yang nyata antara kelompok pengendara kecepatan 
melambat, kecepatan tetap serta kecepatan mempercepat. 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap lengan simpang dengan 
countdown timer, terdapat peningkatan jumlah pengendara yang 
melakukan perlambatan antara 3 detik saat menjelang lampu 
hijau mati dan saat 2 detik menjelang lampu hijau mati. Besaran 
jumlah pengendara yang melakukan perlambatan juga semakin 
mendominasi pada saat 2 detik menjelang lampu hijau mati 
hingga saat lampu hijau mulai mati. Perlambatan yang dilakukan 
pada respon pengendara yang bisa menjadi salah satu indikator 
kemungkinan peningkatan kehati-hatian pengendara saat akan 
melintasi simpang. 
 
Kata kunci : countdown timer, pergerakan pengandara, simpang   
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